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要  約 
平成 29・30 年度に実施した子育て支援プログラム「あそびの森」の実践報告をする。短大部と四大部で別々の取り
組み方をした 3・4 年目である。H29 年度の取り組みとして、本学が立地している各務原市からの依頼で、地域の大学
生や高校生による子育て支援活動に参加したことを中心に報告する。 
 







































 その「ちびっこ冒険広場」の活動が、平成 27 年度をも
って終了となり、ほぼ同じ年齢とその保護者を対象とし

















図 1．親子ふれあいフェスタ 2016 パンフレット 
 



































































担 当  浅野秀男 
参加人数 （子ども 120 名／保護者 180 名） 




























































担 当  杉山章 
参加人数 （子ども 90 名／保護者 130 名） 








































































































 参加学生は９名、20 組ほどの幼児と保護者が参加した。 
 
５ 平成 30 年度の取り組み 
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